





















Schools in Saitama After the Great East Japan Earthquake
大橋保明	 大森直樹


























































































Yoshikawa-city 吉川市　E8 J3 H2
Misato-city 三郷市　E19 J8 H3 SN1
埼玉県の原発被災校A（2017年度）
Elementary School 小学校  27校／  813校
Junior High School 中学校  11校／  415校
High School 高等学校   5校／  148校
Special Needs Education School 特別支援学校   1校／   44校
Secondary School 中等教育学校   0校／    0校











































年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 822 425 153 39 0 1,439
2011 818 423 153 40 0 1,434
2012 816 423 153 41 0 1,433
2013 815 422 148 42 0 1,427
2014 814 421 148 42 0 1,425
2015 814 419 148 42 0 1,423
2016 814 415 0 148 44 0 1,421
2017 813 415 0 148 44 0 1,420
児童生徒数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 391,675 187,064 122,984 5,734 0 707,457
2011 387,640 188,391 123,365 6,042 0 705,438
2012 382,198 187,319 124,234 6,348 0 700,099
2013 379,030 186,504 123,170 6,661 0 695,365
2014 375,943 186,211 123,530 6,908 0 692,592
2015 373,699 185,267 122,801 7,031 0 688,798
2016 372,267 183,509 0 121,861 7,231 0 684,868
2017 371,369 180,654 0 121,138 7,500 0 680,661
教員数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 19,847 11,412 8,377 3,239 0 42,875
2011 19,782 11,544 8,361 3,366 0 43,053
2012 19,976 11,644 8,382 3,457 0 43,459
2013 19,949 11,719 8,239 3,589 0 43,496
2014 20,080 11,663 8,271 3,669 0 43,683
2015 20,112 11,746 8,273 3,726 0 43,857
2016 20,187 11,786 0 8,282 3,855 0 44,110




年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 27 11 5 1 0 44
2011 27 11 5 1 0 44
2012 26 11 5 1 0 43
2013 27 11 5 1 0 44
2014 27 11 5 1 0 44
2015 27 11 5 1 0 44
2016 27 11 0 5 1 0 44
2017 27 11 0 5 1 0 44
埼玉県の原発被災校Ａ　児童生徒数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 11,204 5,277 2,505 95 0 19,081
2011 11,283 5,377 2,628 103 0 19,391
2012 11,097 5,332 2,762 107 0 19,298
2013 11,165 5,323 2,786 93 0 19,367
2014 11,154 5,397 2,828 94 0 19,473
2015 11,335 5,365 2,878 90 0 19,668
2016 11,383 5,372 0 2,847 103 0 19,705
2017 11,463 5,292 0 2,841 105 0 19,701
埼玉県の原発被災校Ａ　教員数
年　度 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 中等教育学校 計
2010 582 306 190 99 0 1,177
2011 585 309 194 106 0 1,194
2012 582 312 200 107 0 1,201
2013 614 319 206 81 0 1,220
2014 608 321 204 86 0 1,219
2015 609 325 211 86 0 1,231
2016 620 331 0 217 91 0 1,259




























































































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
三郷市
小
早稲田 579 27 578 27 538 28 533 27 511 25 504 25 483 23 480 26 早稲田
小
三郷市
八木郷 174 11 168 11 177 13 185 14 191 15 206 16 216 13 235 14 八木郷
戸ヶ崎 544 24 554 26 556 28 555 30 555 27 530 27 493 24 449 25 戸ヶ崎
彦成 544 26 569 27 575 27 586 27 577 29 584 27 572 26 567 26 彦成
高州 293 18 307 18 303 19 292 19 278 18 270 18 276 17 282 17 高州
吹上 240 17 259 19 253 18 244 19 247 18 237 17 243 19 240 15 吹上
桜 231 21 230 22 226 22 238 24 239 22 257 23 258 23 261 23 桜
鷹野 397 20 386 19 381 18 387 20 385 21 375 20 375 22 373 24 鷹野
新和 698 30 708 30 713 34 760 40 802 40 839 41 898 44 928 43 新和
幸房 212 14 221 16 232 16 261 18 284 20 335 22 392 23 520 25 幸房
立花 241 15 241 16 207 15 205 16 182 14 181 15 160 14 147 17 立花
彦糸 141 11 137 11 235 15 231 16 221 17 242 19 247 19 260 19 彦糸
前谷 297 19 275 18 248 15 240 13 242 14 228 14 245 18 266 20 前谷
北郷 128 12 105 12 北郷
高州東 368 20 367 20 336 19 339 21 338 18 335 17 333 19 324 17 高州東
彦郷 557 27 546 27 519 25 500 25 480 23 460 24 425 25 406 23 彦郷
丹後 560 23 617 27 626 27 625 28 633 28 618 30 602 30 544 28 丹後
前間 195 13 160 12 159 12 146 12 130 11 136 11 147 11 160 12 前間
瑞木 234 13 291 15 275 15 287 15 318 17 334 17 358 18 361 20 瑞木
後谷 187 12 180 11 166 12 169 14 174 13 169 12 161 13 154 14 後谷
中
南 607 31 563 28 542 32 569 32 549 30 523 28 494 28 445 28 南
中
北 350 21 385 24 420 25 466 26 491 28 512 30 522 31 570 32 北
栄 375 22 421 25 422 23 423 24 421 25 398 24 390 26 358 25 栄
彦成 205 20 195 21 153 20 171 22 202 25 226 26 212 24 182 25 彦成
彦糸 284 20 293 20 329 22 314 23 301 21 240 18 246 18 204 17 彦糸
前川 357 25 375 25 361 25 345 25 351 25 416 29 446 32 498 31 前川
早稲田 741 39 721 35 717 35 693 37 702 38 662 37 608 34 601 32 早稲田
瑞穂 394 22 368 22 328 21 270 18 251 15 280 17 320 20 365 22 瑞穂
吉川市
小
吉川 601 27 604 27 607 28 606 27 596 28 627 28 613 26 619 28 吉川
小
吉川市
旭 282 18 266 18 235 15 224 16 204 17 209 14 213 16 205 15 旭
三輪野江 264 16 241 15 236 14 224 14 211 13 222 14 218 14 213 15 三輪野江
関 768 36 758 31 795 36 787 38 806 38 795 36 761 36 720 35 関
北谷 561 31 548 28 554 28 542 28 520 27 506 28 496 26 469 27 北谷
栄 1,185 48 1,199 47 1,137 44 1,093 47 1,037 43 995 40 937 40 860 40 栄
中曽根 723 33 768 35 808 39 454 26 461 26 470 25 483 27 481 27 中曽根
美南 452 20 532 26 671 29 778 34 939 39 美南
中
東 460 29 526 29 531 29 540 32 501 28 455 26 471 26 481 27 東
中南 798 41 789 42 794 43 789 44 832 45 854 47 908 50 892 54 南








2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
校種市町村
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
三郷市
小
早稲田 579 27 578 27 538 28 533 27 511 25 504 25 483 23 480 26 早稲田
小
三郷市
八木郷 174 11 168 11 177 13 185 14 191 15 206 16 216 13 235 14 八木郷
戸ヶ崎 544 24 554 26 556 28 555 30 555 27 530 27 493 24 449 25 戸ヶ崎
彦成 544 26 569 27 575 27 586 27 577 29 584 27 572 26 567 26 彦成
高州 293 18 307 18 303 19 292 19 278 18 270 18 276 17 282 17 高州
吹上 240 17 259 19 253 18 244 19 247 18 237 17 243 19 240 15 吹上
桜 231 21 230 22 226 22 238 24 239 22 257 23 258 23 261 23 桜
鷹野 397 20 386 19 381 18 387 20 385 21 375 20 375 22 373 24 鷹野
新和 698 30 708 30 713 34 760 40 802 40 839 41 898 44 928 43 新和
幸房 212 14 221 16 232 16 261 18 284 20 335 22 392 23 520 25 幸房
立花 241 15 241 16 207 15 205 16 182 14 181 15 160 14 147 17 立花
彦糸 141 11 137 11 235 15 231 16 221 17 242 19 247 19 260 19 彦糸
前谷 297 19 275 18 248 15 240 13 242 14 228 14 245 18 266 20 前谷
北郷 128 12 105 12 北郷
高州東 368 20 367 20 336 19 339 21 338 18 335 17 333 19 324 17 高州東
彦郷 557 27 546 27 519 25 500 25 480 23 460 24 425 25 406 23 彦郷
丹後 560 23 617 27 626 27 625 28 633 28 618 30 602 30 544 28 丹後
前間 195 13 160 12 159 12 146 12 130 11 136 11 147 11 160 12 前間
瑞木 234 13 291 15 275 15 287 15 318 17 334 17 358 18 361 20 瑞木
後谷 187 12 180 11 166 12 169 14 174 13 169 12 161 13 154 14 後谷
中
南 607 31 563 28 542 32 569 32 549 30 523 28 494 28 445 28 南
中
北 350 21 385 24 420 25 466 26 491 28 512 30 522 31 570 32 北
栄 375 22 421 25 422 23 423 24 421 25 398 24 390 26 358 25 栄
彦成 205 20 195 21 153 20 171 22 202 25 226 26 212 24 182 25 彦成
彦糸 284 20 293 20 329 22 314 23 301 21 240 18 246 18 204 17 彦糸
前川 357 25 375 25 361 25 345 25 351 25 416 29 446 32 498 31 前川
早稲田 741 39 721 35 717 35 693 37 702 38 662 37 608 34 601 32 早稲田
瑞穂 394 22 368 22 328 21 270 18 251 15 280 17 320 20 365 22 瑞穂
吉川市
小
吉川 601 27 604 27 607 28 606 27 596 28 627 28 613 26 619 28 吉川
小
吉川市
旭 282 18 266 18 235 15 224 16 204 17 209 14 213 16 205 15 旭
三輪野江 264 16 241 15 236 14 224 14 211 13 222 14 218 14 213 15 三輪野江
関 768 36 758 31 795 36 787 38 806 38 795 36 761 36 720 35 関
北谷 561 31 548 28 554 28 542 28 520 27 506 28 496 26 469 27 北谷
栄 1,185 48 1,199 47 1,137 44 1,093 47 1,037 43 995 40 937 40 860 40 栄
中曽根 723 33 768 35 808 39 454 26 461 26 470 25 483 27 481 27 中曽根
美南 452 20 532 26 671 29 778 34 939 39 美南
中
東 460 29 526 29 531 29 540 32 501 28 455 26 471 26 481 27 東
中南 798 41 789 42 794 43 789 44 832 45 854 47 908 50 892 54 南





2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
三郷市
高
三郷 486 37 564 42 611 46 618 48 627 45 662 46 647 48 641 46 三郷
高
三郷市
三郷北 772 46 776 46 808 49 806 51 837 51 825 50 826 50 822 49 三郷北
三郷工業技術 637 55 627 55 646 54 684 53 651 53 646 55 647 57 656 54 三郷工業技術
特支 三郷特別支援学校（知的） 95 99 103 106 107 107 93 81 94 86 90 86 103 91 105 93 三郷特別支援学校（知的） 特支
吉川市
高
吉川 514 43 549 42 574 42 吉川
高
吉川市
吉川（定時制） 96 9 112 9 123 9 吉川（定時制）
吉川美南 484 35 419 31 351 29 348 28 346 31 吉川美南







2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
学校名
児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数 児童生徒数 教員数
三郷市
高
三郷 486 37 564 42 611 46 618 48 627 45 662 46 647 48 641 46 三郷
高
三郷市
三郷北 772 46 776 46 808 49 806 51 837 51 825 50 826 50 822 49 三郷北
三郷工業技術 637 55 627 55 646 54 684 53 651 53 646 55 647 57 656 54 三郷工業技術
特支 三郷特別支援学校（知的） 95 99 103 106 107 107 93 81 94 86 90 86 103 91 105 93 三郷特別支援学校（知的） 特支
吉川市
高
吉川 514 43 549 42 574 42 吉川
高
吉川市
吉川（定時制） 96 9 112 9 123 9 吉川（定時制）
吉川美南 484 35 419 31 351 29 348 28 346 31 吉川美南
吉川美南（定時制） 194 19 294 24 394 31 379 34 376 33 吉川美南（定時制）
※）表中の斜線は、学校の廃止
